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Sažetak
Istraživanja starorimskoga odgoja uglavnom se svode na utjecaj grčkih od-
gojnih sadržaja na one rimske. U ovom se prilogu ide za tim da se identifici-
raju neki starorimski odgojni sadržaji specifični za najstariji rimski odgoj dok 
još uvijek nije bilo značajnog grčkog utjecaja iako se i ovdje naziru njegovi 
pojedini elementi. Pritom se inzistiralo na onom specifično rimskom, poput 
praktičnog za razliku od teorijskog, države kao odgojnog cilja za razliku od po-
jedinca, ukazivanja na veoma snažan utjecaj tradicije na „odgojne sadržaje“ 
i „odgojni postupak“. U prilogu se donose i specifične starorimske „odgojne 
instance“ kao što su „pater familias“, „mater familias“, uzori i ideali oličeni 
kroz kućne, ratne odnosno ratarske vrline i vještine. Detektirane su i staro-
rimske elementarne „odgojne ustanove“ kao što su: „litterator/ludi magister“ u 
suvremenom pedagoškom izričaju – osnovnoškolski učitelj, „ludus litterarius 
(litterarum)“ – osnovnoškolski kurikul, „prima litterarum elementa“ – osnov-
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na škola. Ukazalo se i na začetke višeg, uvjetno rečeno, srednjoškolskog 
obrazovanja kroz istraživanje pojma „grammaticus“ – srednjoškolski nastav-
nik, kao i onog visokog dok se raspreda o naznakama govorništva. Pritom je 
uvijek i posvuda u prvom planu specifičan starorimski pristup odgoju gdje se 
više gleda na konkretno, tjelesno, učinkovito, prizemljeno, od veće koristi za 
sveukupnu društvenu zajednicu, državu, a manje za pojedinca. Za razliku od 
starogrčkoga odgoja, u onom starorimskom nije važna ni velika uglađenost 
u riječi i držanju, ni posebno lijepi tjelesni izgled, ni širenje prostora za rast i 
razvoj pojedinca, već neposredna korist od svega toga što se radi i poduzima 
za državu kao eminentni odgojni cilj.
Ključne	riječi: starorimski odgoj, država, mos maiorum, pater/mater familias, 




prakticiranje	odgoja2.	Kod	Rima	su	na	javnoj sceni	i	u	prvom	planu	država, zakoni 
i umijeće ratovanja,	a	na	privatnoj	obitelj	i	poljodjelstvo3.	To	su	obilježja	latinskoga	
genija	ali	i	njegova	odraza	na	cjelokupno	ljudsko	življenje.	
Praktično u prvom planu
U	svojim	se	počecima	Rimljani	ne	opterećuju	skladom	tjelesnih	i	duševnih	spo-
sobnosti	te	ne	mare	puno	za	znanost,	knjigu	i	umjetnost,	ali	im	je	zato	ono	praktič-
no, neposredno korisno i primjenjivo,	drugim	riječima	materijalizirano,	stalno	pred	
očima4,	počevši	od	graditeljstva	pa	sve	do	Zakonika dvanaest ploča5.	Naravno	da	
je	takav	stav	prema	životu	imao	utjecaja	i	na	samo	koncipiranje	formacije	mladog	
2	 	Christes,	 Johannes	 (2006),	Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike,	
Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft.
3	 	Scholz,	Peter	(2011),	Den Vätern folgen: Sozialisation und Erziehung der republika-
nischen Senatsaristokratie,	Berlin:	Verlag	Antike
4	 	Backe-Dahmen,	Annika	(2008),	Die Welt der Kinder in der Antike, Mainz am Rhein: 
von Zabern.
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naraštaja,	na	njegov	konkretni	odgoj	i	njegovo	svakodnevno	ponašanje	u	društvenoj	
zajednici.


















(185-129)13,	na	 istu	ravan	staviti	 junaštvo	 i	naobrazbu,	 iako	ovo	potonje	u	njihovo	









11	 	Marko	 Porcije	 Katon	 Stariji	 (Marcus	 Porcius	 Cato Maior)	 nosio	 je	 uz	 svoje	 ime	







Aemilianus	 Africanus	 Numantinus),	 general	 i	 političar	 Rimske	 Republike.	 Kao	 konzul	
zapovijedao	je	posljednjom	opsadom	i	razaranjem	Kartage	146.	pr.	Kr.


























Iako	prije	polovice	2.	 st.	pr.	Kr.	 samo	periodički	 i	pojedinačno,	od	 tada	su	se	
lagano	,	počele	razmicati	granice	rimskog	praktičnog	odgoja	i	davati	više	prostora	
literaturi	 i	općenito	naobrazbi	 te	sve	znatnijem	utjecaju	grčkog	elementa20,	koji	 je	




16	 	Seneka,	O providnosti, (Sen. De providentia),	II,2.	„Onome,	naime,	koji	je	po	prirodi	
aktivan,	dokolica	je	prava	muka.”
17	 	Chirstes	Johannes	(1997),	Jugend und Bildung im antiken Rom: zu Grundlagen römi-
schen Lebens,	Bamberg:	Buchner.
18	 	Fromm,	Erich	(1989).,	Imati ili biti?,	preveo	Gvozden	Flego,	Zagreb:	Naprijed.
19	 	Rodgers,	Nigel	(2009),	Im antiken Rom: der faszinierende Alltag von Kaisern, Sena-
toren, Bürgern und Sklaven in über 200 Bildern,	Wien:	Tosa.	
20	 	Rösger,	Alfons	(2001),	Studien zum Herrscherbegriff der Historia Augusta und zum 
antiken Erziehungswesen,	Frankfurt	am	Main:	Lang.
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Ako	 bismo	 isključivo	 u	 tome	 svjetlu	 promatrali	 rimsku	 specifičnost,	 zacijelo	
bismo	se	ogriješili	o	vrijednost	njegova	genija,	njegovu	izvornost,	prodornost	pa	i	
veličanstvenost,	barem	kad	je	u	pitanju	odgoj.	



















21	 	König,	Ingemar	(2004),	Vita romana: vom täglichen Leben im alten Rom,	Darmstadt:	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft.
22	 	Dahlheim,	Werner	(1995),	Die Antike: Griechenland und Rom von den Anfängen bis 
zur Expansion des Islam,	München:	Schöningh.
23	 	Johann,	Horst-Theodor	(1976),	Erziehung und Bildung in der heidnischen und christ-
lichen Antike,	Darmstadt:	Wiss.	Buchges.
24	 	Winkel,	Rainer	–	Lenzen,	Dieter	(1988),	Pädagogische Epochen: von der Antike bis 
zur Gegenwart,	Düsseldorf:	Schwann.



























ga	 je	 karakterizirala	 i	 bezobzirna	praktičnost,	 krajnja	prizemljenost,	maksimalna	
priljubljenost	 rimskom	značaju	 i	ćudi	koja	 je	sve	što	 je	bilo	nepraktično	smatrala	
dangubljenjem,	što	je	pak	sa	svoje	strane	sve	više	produbljivalo	jaz	između	rimskog	
elementa	i	onoga	s	druge	obale	mora	i	tako	odgojni	dualizam,	pa	možda	i	shizofre-
25	 	Frasca,	Rosella	(1991),	Donne e uomini nell’educazione a Roma,	Firenze:	La	Nuova	
Italia.
26	 	Ciceron,	Država (Cic.	rep.)	IV.
27	 	Linke,	Bernhard	(2000),	Mos maiorum: Untersuchungen zu den Formen der Identi-
tätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik,	Stuttgart:	Steiner.
28	 	Montanari,	Enrico	(2009),	Fumosae imagines: identità e memoria nell’aristocrazia 
repubblicana,	Roma:	Bulzoni.
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nego	 što	 je	 došao	 pod	 jak	 grčki	 utjecaj,	 ipak	 imao	 i	 neka	 obilježja	 izvornosti	 pa	
stoga	postoji	i	potreba	da	ga	se	zasebno	tretira.	Bolji	poznavatelji	povijesti	rimsko-














29	 	Seneka,	Ćudoredna pisma Luciliju	(Sen.	epist.)	49.
30	 	Marrou,	Henri	Irénée	–	Herder,	Richard	–	Beumann,	Charlotte	(1957),	Geschichte 
der Erziehung im klassischen Altertum,	München:	Alber.
31	 	Christes,	 Johannes,	 (2006),	Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike,	
Darmstadt:	Wiss.	Buchges;	Scholz	Peter	(2011),	Den Vätern folgen: Sozialisation und Erzie-
hung der republikanischen Senatsaristokratie,	Berlin:	Verlag	Antike.
32	 	Punski	ratovi	su	vođeni	između	Rimljana	i	Kartage	u	vremenu	od	264.	do	146.	pr.	Kr.	
Usp.	Goldsworthy,	Adrian	Keith	(2000),	The Punic wars,	London:	Cassell.
33	 	Zierer,	Klaus	–	Saalfrank,	Wolf-Thorsten	(2012),	Pädagogik der Antike: ein pädago-
gisches Lesebuch von Demokrit bis Boethius, München:	Schöningh.
34	 	Folprecht,	F.	(1882),	Nešto o uzgoju djetce kod starih Grka i Rimljana,	Senj.












većoj	 prisutnosti	 ili	 intenzivnijem	naglašavanju	onog	 rimskoga,	 odnosno	njegovu	
povlačenju	u	drugi	plan	kada	se	nametne	ono	 izvanjsko.	To	će	uostalom	biti	vrlo	
razvidno	iz	teksta	koji	slijedi.















35	 	Milković,	 S.	 (1911),	Ob uzgoju i nastavi kod starih Grka i Rimljana,	 u:	 Izvještaj	
spljetske	gimnazije,	god.	1892-3,	Spljet.
36	 	Mustakallio,	Katarina	-	Hanska,	Jussi	(2005),	Hoping for continuity: childhood, edu-
cation and death in antiquity and the Middle Ages,	Rome:	Inst.	Romanum	Finlandiae.
37	 	Aldrete,	Gregory	–	Aldrete,	Alicia	(2012),	The long shadow of antiquity: what have 
the Greeks and Romans done for us?	London:	Continuum.
38	 	Harlow,	Mary	–	Laurence,	Ray	(2010),	A cultural history of childhood and family in 
antiquity,	Cambridge:	Berg	Publishers.
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Ćudoredno ponašanje, čvrstoća volje, jasnoća	i	oštrina	misli	kvalitete	su	kojima	
se	odlikuje	izvorni	rimski	karakter.	Od	toga	je	nešto	poprimio	i	sam	latinski	jezik.	







Odgojni faktori u drevnom Rimu
Prepuštanje	odgoja	djece	isključivo	obitelji,	što	je	doduše	zahtijevala	“patria	po-
testas”,	 pravo	 oca	 koje	 je	 išlo	 do	 toga	 da	 je	mogao	 vlastito	 dijete	 prodati	 pa	 čak	





39	 	Hübner,	Sabine	(2009),	Growing up fatherless in antiquity,	Cambridge:	Cambridge	
Univ.	Press.
40	 	Walker,	Jeffrey	(2011),	The genuine teachers of this art: rhetorical education in an-
tiquity,	Columbia:	Univ.	of	South	Carolina	Press.
41	 	Frasca,	Rosella	(1991),	Donne e uomini nell’educazione a Roma;	Firenze:	La	Nuova	
Italia.	James,	Scharon	(2012),	A companion to women in the ancient world,	Malden:	Wiley-
Blackwell.
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gom	njegova	 neizmjerna	 dostojanstva44.	U	 drevnom	 je	Rimu	 bila	 velika	 čast	 biti	






















dvanaest ploča50	ograničio	 je	pravo	oca	na	sina	kroz	fiktivnu	 trokratnu	prodaju51.	
svojim	ženama	 i	djecom,	posvojena	djeca,	 robovi,	 stoka,	općenito	govoreći	 cijeli	posjed.	
Nekada	je	to	znalo	biti	više	simbolične	nego	stvarne	naravi.	
44	 	Saller,	Richard	(1994),	Patriarchy, property and death in the Roman family,	Cam-
bridge:	Cambridge	Univ.	Press.
45	 	Carbier,	Mireille	–	Badel,	Christophe	 (2012),	L’ écriture dans la maison romaine,	
Paris:	De	Boccard.
46	 	Saller,	Richard	(1994),	Patriarchy, property and death in the Roman family,	Cam-
bridge:	Cambridge	Univ.	Press.	Izražavalo	se	to	riječima:	tollere sive suscipere infantem.
47	 	Dionizije	iz	Halikamasa,	Stara rimska povijest	(Dion.	Hal.	ant.)	2,15.
48	 	Tit	Livije,	Od osnutka grada	(Liv.	auc)	27,37;	Seneka,	O srdžbi	(Sen.	de ira)	1,15;	Gaj	
Svetonije	Trankvil,	Životi careva (Suet. Cal.) 5.
49	 	Dionizije	iz	Halikarnasa,	Stara rimska povijest (Dion.	Hal.	ant.)	2,27;	Plutarh,	Us-
poredni životopisi	(Plut.	Numa)	17.































52	 	Ciceron,	Za Cecinu	(Cic.	Caecin.)	34,98;	O govorniku	(de orat.)	1,40.	181.
53	 	Justinijanov	kodeks	(Cod.	Just.)	4,43,	1.
54	 	Justinijanov	kodeks	(Cod.	Just.)	4,43,	2.
55	 	Dionizije	iz	Halikarnasa,	Stara rimska povijest	(Dion.	Hal.	ant.)	2,27;	Aulo	Gelije,	
























slučajevima	sinu	je	bilo	 teško	umaći	očevoj	vlasti,	 izuzev	u	slučaju	(capitis demi-
nutio)	ograničavanja	ili	lišavanja	građanskih	prava,	odnosno	kada	bi	postao	flamen 
Dialis	–	Jupiterov	svećenik61.	Kada	su	u	pitanju	kćeri,	patria potestas	bi	prestajala	u	






potestas	 nekog	drugog	oca	obitelji.	Bilo	 je	 to	moguće	 i	 u	 slučaju	koji	 se	 nazivao	
“emancipatio”,	što	znači	da	bi	otac	pred	magistratom,	tj.	državnim	činovnikom,	pri-
vidno	tri	puta	prodao	svoga	sina	nekom	drugom,	 tzv.	pater fiduciarius što	 je	bilo	
predviđeno	Zakonikom dvanaest ploča	 gdje	 se	 izrijekom	kaže:	 “ako	otac	 tri	 puta	
(fiktivno)	proda	svoga	sina,	sin	je	slobodan	od	oca”63.	U	tom	slučaju	sin	bi	bio	“civis	
sui	iuris”	–	građanin	za	kojega	su	vrijedila	posebna	prava.
59	 	Julije	Kapitolin,	Marko Aurelije	(SHA, Aur.)	9.







































































































dijete	važnije,	korisnije	 i	 svrsishodnije,	 škola	 ili	obitelj,	 i	nije	 rijedak	slučaj	da	se	









79	 	Hübner,	Sabine	(2009),	Growing up fatherless in antiquity,	Cambridge:	Cambridge	





82	 	Tacit,	Razgovor o govornicima (Tac.	dial.)	 28	 doslovno	 kaže:	 „Iam	primum	 suus	
cuique	filius	ex	casta	parente	natus,	non	in	cella	emptae	nutricis	sed	gremio	ac	sinu	matris	
educabatur,	 cuius	 praecipua	 laus	 erat	 tueri	 domum	et	 inservire	 liberis	 /.../	 ac	 non	 studia	
modo	curasque,	sed	remissiones	etiam	lususque	puerorum	sanctitate	quadam	ac	verecundia	
temperabat.“	










vanje	 i	divljenje	zaslužile,	dokazuju	mnogi	primjeri	uglednih	 rimskih	djevojaka	 i	
odličnih	matrona.	Tako	se	primjerice	navode	Lukrecija	i	Virginija,	potom	Veturija,	




















85	 	Livije,	Od osnutka grada, (Liv.	auc)	II,	40.
86	 	Plinije	Stariji,	Prirodoslovlje (Plin.	nat.)	VII,	35.
87	 	Tiberije	 Sempronije	Grakho	 (Tiberius Sempronius Gracchus)	 bio	 je	 rimski	 pučki	
političar.	Kao	plebejski	tribun	pokrenuo	je	reformu	agrarne	legislative	koja	je	prouzročila	
velike	nemire	u	samoj	Republici.
88	 	Lat.	Aurelia Cotta	 (100-44).	 Povjesničar	 Tacit	 je	 smatra	 idealom	 rimske	matrone	
(Tacit,	Razgovor o govornicima (Tac.	dial.)	28.
89	 	Lat.	Atia Balba Caesonia	(85.-43.)	poznata	kao	rimska	plemenitaška	žena.	Bila	je	kći	
sestre	Julija	Cezara.
90	 	Ciceron,	Brut	(Cic.	Brut.)	58	i	Tacit,	Razgovor o govornicima (Tac.	dial.)	28.
91	 	Plutarh,	Likurg i	Numa	(Plut. Lyk. i Num.)	3.






























94	 	Aldrete,	Gregory	–	Aldrete,	Alicia	(2012),	The long shadow of antiquity: what have 
the Greeks and Romans done for us?	London:	Continuum;	Mustakallio,	Katariina	(2005),	
Hoping for continuity: childhood, education and death in antiquity and the Middle Ages,	
Rome:	Inst.	Romanum	Finlandiae.
95	 	Tacit,	Razgovor	o	govornicima	(Tac.	dial.)	28,4





97	 	Livije,	Od osnutka grada (Liv.	auc)	II	40,5-9.
98	 	Tacit,	Razgovor	o	govornicima	(Tac.	dial.)	28,6.
99	 	Isto,	28,5.






























































































Selo i seoske vrline
U	početku	 je	odgojna	 skrb	bila	prepuštena	obitelji	 svakog	pojedinog	djeteta	 i	
mladića.	Na	sreću,	Rim	je	raspolagao,	što	nije	bio	slučaj	ni	sa	Spartom	ni	s	Atenom,	
još	 jednim	posebnim	 slojem	 svoga	pučanstva	koji	 je	 uistinu	mogao	 jamčiti	 takav	








115		Bodon,	Giulio	 (2009),	Heroum	 imagines:	 la	Sala	dei	Giganti	 a	Padova:	un	monu-
mento	della	tradizione	classica	e	della	cultura	antiquaria,	Venezia:	Ist.	Veneto	di	Scienze,	
Lettere	ed	Arti.
116		Cistaro,	Maria	(2009),	Sotto il velo di Pantea: Imagines e Pro imaginibus di Luciano,	
Messina:	Dip.	di	Scienze	dell’Antichità.	
117		Livije,	Od osnutka grada (Liv.	auc)	X	28.
118		Chiai,	Gian	Franko	(2012),	Athen, Rom, Jerusalem: Normentransfers in der antiken 
Welt,	Regensburg:	Pustet
189












zemljoradnik,	 trebat	će	naučiti	voditi	 i	organizirati	 rad	na	zemlji,	nadzirati	sluge,	
ugovarati	najamnine.	Umijeće	obrađivanja	zemlje	uistinu	je	svojstvo	rimskog	obra-
zovanja.	O	tome	su	pisali	Katon,	Varon,	Vergilije121.	Čak	je	bilo	i	nekih	pretjerivanja	

















120	Walter,	Uwe	(2004),	Memoria und res publica: zur Geschichtskultur im republikani-
schen Rom,	Frankfurt	am	Main:	Verl.	Antike.	
121		Fuhrmann,	Manfred	(1999),	Geschichte der römischen Literatur,	Stuttgart:	Reclam.
122	Backe-Dahmen,	Annika	(2008),	Die Welt der Kinder in der Antike,	Mainz	am	Rhein:	
von	Zabern
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Latinski,	sabinski	i	etrurski	elementi





















123	Haynes,	Sybille	(2000),	Etruscan civilization: a cultural history,	Los	Angeles:	J.	Paul	
Getty	Museum;	Spivey,	Nigel	Jonathan	–	Stoddart,	Simon	(1990),	Etruscan Italy,	London:	








pomagao	njegovu	 spisateljsku	djelatnost.	Livija	 se	 smatra	prvim	 rimskim	povjesničarom	
koji	je	pisao	o	povijesti	a	da	nije	imao	političkoga	iskustva.
126	Livije,	Od osnutka grada (Liv.	auc)	I,	18.
127	 Nicosia,	 Alessandro	 (2009),	 Sabini, popolo d’Italia: dalla storia al mito, Roma:	
Gangemi;	Frank,	Claus-Günter	–	Frank,	Ursula,	(2003),	Rom – Latium: Bolsena-See - Sabi-
ner Berge - Albaner Berge,	München:	Bergverl.	Rother.	
128	Livije,	Od osnutka grada (Liv.	auc)	V,	27.
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132	Falanga,	M.,	Ludus litterarius (o litterarum),	u:	EP	IV,	7111-7117.
133	Laeng,	M.,	Ludico,	u:	EP	IV,	7109-7110.
134	Isto.
135		 Studia humaniora	 ili	 Studia humanitatis	 je	 latinski	 naziv	 za	 sveukupnost	
humanističkoga	obrazovnoga	programa.	Zasniva	se	na	poznavanju	grčke	i	rimske	antike	pri	
čemu	je	poznavanje	antičkog	grčkog,	odnosno	latinskog	preduvjet.	Studia liberalia	pak	je	
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ster)	nazivan	“ludi	magister”136.	I	danas	se	drži	da	su	prvi	oblici	djetinje	aktivnosti	
ludički,	 tj.	 obavljaju	 se	 spontano,	 zbog	zadovoljstva,	 a	ne	 zato	 što	 su	naređeni	 ili	





















136	Robinson,	E.R.,	The Roman School-Teacher and his Reward,	u:	Classical	Weekly	
1921.
137	Marthaler,	Roland	(2011),	Homo ludens: Eine Studie zur Veredelung des Homo sa-
piens,	Bern:	Stämpfli;	Huizinga	Johan	(2009),	Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im 
Spiel,	Reinbek:	Rowohlt	Verlag
138	Della	Corte,	M.,	Scuole e maestri in Pompei antica,	u:	Studi	Romani	1959.
139	Bellerate,	B.,	Comenio (Comenius, Komenský) Jan Amos,	u:	EP	II,	2800-2811.
140	Marrou,	H.I.,	nav. dj.
141		Isto.
142	Tijekom prvog stoljeća prije Krista zahvaljujući djelima Varona, Kornelija Nepota i 
nekih drugih, nastojalo se specificirati didaktičku terminologiju. Tako je došlo do razlikova-
nja između “litteratio” i “litterator” (osnovna pouka i osnovnoškolski učitelj) te “litteratura” 
i “litteratus” što bi se moglo poistovjetiti sa “gramatika” i “gramatičar”. Međutim ta se 
distinkcija nije nikada definitivno nametnula. Otuda i određena nejasnoća kada je u pitanju 
termin “litterator”. U grčkoj didaktičkoj terminologiji najbliži mu je pojam γραματιστής 
(grammatistés), gramatist od koga je litterator preuzeo didaktičke ciljeve pa i same disci-
plinske mjere. Najnovija istraživanja su ozbiljno dovela u sumnju da je “litterator” bio vrlo 
raširen pojam te općenito upotrebljavan u latinskom svijetu kako bi se razlikovalo osnov-
noškolskog učitelja od gramatičara.
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zgodama	donosili	 svojim	učiteljima.	Primjerice	 naQuinquatrus,	 najveći	Minervin	
blagdan,	kada	bi	dječaci	davali	učitelju	tzv.	Minerval	ili	Minervale munus.	Magistri	
bi	 bili	 darivani	 i	 prigodom	Saturnalia (sportula Saturnalicia)	 ili	 na	 novu	 godinu	
(strenua calendaria)	te	i	prigodom	neznatnijih	blagdana	kao	na	“cara	cognatio”	(22.	
veljače)	i	septimontium144.	Katkad	bi	se	s	učiteljem	sklapao	ugovor	za	cijelu	godinu.	




















147		Falanga,	Mario	(1979),	La scuola elementare nell’antica Roma,	Bari:	Ecuenica	Edi-
trice.












Još	 je	 jedan	 termin	 s	 toga	područja	 zanimljiv,	 ludus litterarius ili	 litterarum.	






“grammaticus”	 i	na	koncu	“rhetor”151.	S	obzirom	na	 rimski	 školski	 sustav	Apulej	

















154	Mommsen-Marquardt, Les enfants et leur éducation,	u:	Manuel	des	Antiguités	Ro-
maines,	Pariz	1877-1919,	sv.	XIV,	str.	96-115.
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ju	pamet	 tako	da	 su	ona	osim	Zakonika	učila	 naizust	 i	 druge	 stihove,	 primjerice	



























161		Ovdje	 je	 govor	 o	 svojevrsnim	 pohvalama	 što	 su	 ih	 izgovarali	 stari	 Rimljani	 pri	
sjećanju	na	slavnu	preminulu	osobu	prigodom	samoga	ukopa.
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njem	grčke	prakse,	i	zbog	toga	što	bibi	rob	(custos, comes, paedagogus)	pratio	dijete	
































167		Plutarh,	Rimska pitanja (Plut.	qu. R.),	59.
168	Horacije,	Pisma (Hor.	epist.)	I,	18,13:	“Ut	puerum	saevo	credas	dictata	magistro	red-
dere”.


































































































govori	 o	 starorimskom	 odgoju	 kao	 zasebnom,	 posebnom,	 specifičnom	 pa	 stoga	 i	
autohtonom,	odnosno	da	se	o	njemu,	što	pokazuje	i	ovaj	rad,	može	i	treba	govoriti	
kao	autohtonom,	a	da	 se	odmah	 i	nužno	ne	kreće	od	grčkog	utjecaja,	kako	onog	











180	Wooten,	Cecil	(2001),	The orator in action and theory in Greece and Rome,	Leiden:	
Brill;	Cicero,	Marcus	Tullius	(2006),	Political speeches,	Oxford:	Oxford	Univ.	Press.
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Autochthonous Ancient Roman Education 
Summary
The objective of this research is to show the autochthony of ancient Roman 
education, although in neighbouring Greece there existed a great potential of 
a specific pedagogical quality that came to be reflected significantly more in 
the second phase of Roman education. This latter phase is deliberately not 
in the focus here for two reasons: to remain as close as possible to the set 
objective of the research, pronounced in the title of the paper, and to distan-
ce ourselves from the common and prevalent way of dealing with ancient 
Roman education in pedagogical literature in Croatia and worldwide. What 
has this research shown? That, namely, contemporary pedagogical research 
does not treat ancient Roman education as separate, specific and therefore 
autochthonous, but that ancient Roman education can and should be treated 
as such, without necessarily starting from the analysis of the Greek influence, 
whether Spartan or Athenian. What then, based on this research, characteri-
zes autochthonous ancient Roman education that cannot be found in ancient 
Greek education or at least not to a great extent? First of all, that the fact 
that Romans gave priority to the functioning of the state as an “educational 
goal” over the individual, which did also characterize the Spartan education 
but not in the same way and not in the same form. Namely, Rome designed 
and implemented its specific educational structures that led to the achieve-
ment of set objectives and that relied on the Roman customs i.e. tradition, 
which means that “educational procedure” influenced “educational contents”. 
Many specific ancient Roman “educational instances”, like “pater familias” 
and “mater familias”, not present in neighbouring Greece, were subordinated 
to that tradition and were developed in the direction of respecting it.  Role 
models and ideals, embedded in military and agricultural virtues and skills 
and the entire way of functioning of a Roman family, were pursued in that 
spirit. “Educational institutions” developing and spreading based on that we-
ll-reflected foundation include: “litterator/ludi magister“, who corresponds to 
the elementary school teacher in the contemporary discourse of pedagogy, 
“ludus litterarius (litterarum)” – the elementary school curriculum, “prima 
litterarum elementa” – the primary school, then higher-level, conditionally 
speaking secondary, educational institution of  “grammaticus” – the secon-
dary school teacher, and the first appearance of the higher education system 
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in the form of orator (“rhetor”) education. It is thereby important to point out 
that ancient Roman education gave no big significance to great refinement in 
speech or conduct, beautiful outward appearance, or the widening of space 
for individual growth and development, but rather to direct benefits that can 
be accrued from education for the state as the major educational goal. Edu-
cation of a young Roman man was not very extensive during the Republic, 
but it insisted on what Rome considered to be relevant and important. “Civis 
Romanus sum” (I am a Roman citizen), an utterance pronounced with pri-
de by some Roman citizens, depicts the basic social values of the time like 
prudence, solemnity, moderation, heroism, honesty, and patriotism, as well 
as the central “educational content” that significantly influenced education 
then from early childhood to the coming of age. The mentioned virtues were 
present in “school texts” and trained within “school education”. It is true that 
the ensuing period, under the Greek influence, brought more established 
education and more elaborated training, but not always necessarily contribu-
ting to the original Roman virtues. The rise in population, including the Greek, 
mechanization, and outer glow and pomp pushed the former ethical values 
to the background in Rome. Family lost its importance and reputation and 
morality corroded, especially in higher social strata. 
Keywords:	ancient Roman education, state, mos maiorum, pater/mater fami-
lias, litterator, ludus litterarum, grammaticus, rhetoric.

